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 المقدمة :
تكووا المعلوموات أات ةهميوة اسوبية اأا اواا روافبا ةو عرئوبا بعوكا قواطت يو ثر علوى ال ورارات 
الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المأقوأة مون ال ووا ا الماليوة   و تعتمود الأهميوة النسوبية علوى رجوا 
 ) 2007بصورة قاطئة . (رماد   البند ةو الخطأ الم در في ظروف قاصة ةو ت ديمه 
إا البدف من مراجعة ال وا ا المالية هو تمكين المراجع الخارجي من ابداء رةيه فيما إأا ااات ال وا ا 
المالية قد تا إعدادها بعكا يتمعى مع الاطار المحدد للت ارير المالية من اافة النواري الجوهرية أات 
ة ةمور يتعلوب بوالرةل المبنوي للمراجوع الخوارجي . (معوايير الصلة   و اوا الموئوع أو ةهميوة اسوبي
 ) 1998المراجعة الدولية   
عنود تصوميا قطوة المراجعوة فو ا المراجوع الخوارجي يجوس ةا ي وو  بوئوع مسوتوى م بوول للأهميوة 
 النسبية و ألك لااتعاف امية المعلومات الخاطئة الجوهرية .
جي يجوس ةا يأقوا فوي الاعتبوار وجوود إاحرافوات عنود تخطويط عمليوة المراجعوة فو ا المراجوع الخوار
جوهرية في ال وا ا المالية   و عند ت دير المراجع للأهمية النسبية ف ا الأمر يتعلب بأرصودة رسوابات 
معينة ةو مجموعة من المعاملات و هو ما يساعده عند ت رير البنود التي سيفحصبا ةو إقتبار العينات 
) و التوي باجماليبوا  2007جوراءات التحليليوة ( ةبوو سومبدااة   ) و الا 2007الارصوا ية (رعور    
 يتوقع ةا ت دل الى تخفيض مخاطر المراجعة الى مستوى منخفض م بول .
هناك علاقة عكسية بين الأهمية النسبية و مسوتوى مخواطر المراجعوة   فكلموا إرتفوع مسوتوى الأهميوة 
لصووحي,   و يأقووا المراجووع هوواه العلاقووة النسووبية المووا إاخفخووت مخوواطر المراجعووة و العكوو هووو ا
العكسية في رسبااة عند ت ريره لطبيعة و توقيت و مدى اجراءات المراجعة الواجس ال يوا  ببوا   فو أا 
قرر المراجع بعد تخطيطه لاجراءات مراجعة معينة بأا مستوى الأهمية النسبية منخفخة فو ا معنوى 
 أردى طري تين :ألك ريادة مخاطر المراجعة و يتا تعويض ألك ب
الأولى : تخفيض المستوى الم در لمخاطر الرقابة رينما يكوا ألك ممكنا ً  و يتا تدعيا هاا المسوتوى 
 المنخفض باجراء فحوصات موسعة ةو إئافيه للرقابه .
الثااية : تخفيض مخاطر الااتعاف عن طريب إدقال تعديلات في طبيعة و توقيت و اطوا  إجوراءات 
 المخططة . التح ب الأساسية
اما ةا من مخاطر عملية المراجعة التي لا يمكن تجنببا و التي تواجه المراجع الخارجي إما معظمبا 
)  و اسوتخدا  الحاسوس  1007ةو واردة منبا   و تتمثوا فوي اسوتخدا  العينوة الارصوا ية   (ارسووع  
روالات شوه هاموة و  )    وجود7007)     و الت ديرات المحاسبية (رل    2007الآلي(جربوع   
 )   2007تصرفات شير قااواية بال وا ا المالية (عبد الله   
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مخووواطر المراجعوووة علوووى مسوووتوى ال ووووا ا الماليوووة و التوووي منبوووا المخووواطر الملارموووة ةو المصووواربة 
 lortnoC)   و المخاطر المتعل ة بفعالية الرقابة الداقلية و هو ما يطلب عليه (   ksiR tnerehnI(
  المخاطر المتعل ة بفعالية إجراءات المراجعة التحليلية و التفصيلية في ااتعواف الأقطواء و  ) ksiR
 ) . ksiR noitceleDهو ما يطلب عليه مخاطر الااتعاف (
 ) )k341-mth.2001ua/01uA/as.gro.apcos.www
الموراجعين  اما اا هناك ةمور ت دل الى وجود مخاطر في عملية المراجعة منبا : العك فوي اسوت لال
  و ا وول الكفوواءة المبنيووة عنوودها   و ااخفووا جووودة الأداء فووي عمليووة المراجعووة   و عوود  قيووا  
الجمعيوات المبنيوة باهورافبا و هيمنتبووا علووى مبنوة المحاسوبة و المراجعووة و علووى الخصوو رقابووة 
 الجودة على ةعمال مكاتس و هراات المراجعة .
عوة ال ووا ا الماليوة   فو ا علوى المراجوع الخوارجي عود  و لكون بوالرشا مون وجوود مخواطر عنود مراج
تجاها تلك المخاطر   و من ثا يجس عليه بال العناية المبنية الملا مة لت ديا ةفخا الخدمات لعملا وه 
 ) . 2007و لكافة المستفيدين من ةعمال المراجعة . (جريوع   
 
 مشكلة الدراسة :
لمراجع الخوارجي ةثنواء قياموه بفحول ال ووا ا الماليوة إا وجود مخاطر في عملية المراجعة تعتر ا
تعتبر مون الأموور الباموة و التوي منبوا : تصوميا قطوة المراجعوة يجوس علوى المراجوع وئوع مسوتوى 
م بول للأهمية النسوبية و ألوك مون ةجوا إاتعواف اميوة المعلوموات الخاطئوة  الجوهريوة   و المخواطر 
 وة بفعاليوة اجوراءات المراجعوة التحليليوة و التفصويلية فوي الملارموة ةو المصواربة   و المخواطر المتعل
ااتعواف الأقطواء و هوو موا يطلوب عليوه مخواطر الااتعواف   و اوالك اسوتخدا  العينوة الارصوا ية و 
الحاسس الألي في عملية المراجعة   و االك استخدا  الت ديرات المحاسبيه   ووجود ةقطاء و شه و 
 المالية .ارتباطات شير قااوايه بال وا ا 
 -و السؤال الرئيسي للمشكلة يتمثل في الآتي :
 ما مدى تأثير الأهمية النسبية و مخاطر المراجعة على تخطيط وجودة عملية المراجعة ؟
 -و من هذا السؤال الرئيسي للمشكلة تتفرع الأسئلة التالية :
 ما مدى تأثير الأهمية النسبية على تخطيط وجودة عملية المراجعة ؟ .8
ى توأثير المخواطر الملارموة   و مخواطر الرقابوة و مخواطر الااتعواف علوى تخطويط موا مود .7
 وجودة عملية المراجعة ؟
ما مدى تأثير مخاطر العينة الارصا ية والحاسوس الآلوي و الت وديرات المحاسوبية و ال وه و  .3
 الارتباطات شير ال ااواية على تخطيط وجودة عملية المراجعة ؟
 -أهمية الدراسة :
 -اه الدراسة هامة لأابا :تعتبر ه
تساعد على تحديد مدى مساهمتبا في التخفيف من المخاطر التي تواجه المراجوع الخوارجي  .8
ةثناء عملية المراجعة و عد  وقوعه في تلك المخاطر   و من ثا إصدار رةل عوادل و سوليا 
الورةل الوال على صحة ال وا ا المالية الال تا مراجعتبا   وهاا يو دل الوى ريوادة الث وة فوي 
 يبديه في ت ريره   مما ي دل الى ريادة ث ة الجمبور في مبنة المحاسبة و المراجعة .
و تظبوور ةهميووة الدراسووة بخوورورة قيووا  المراجووع الخووارجي ببووال العنايووة المبنيووة الواجبووة  .7
قاصوة عنود اسوتخدا  العينوة الارصوا ية   و الحاسوس الآلوي   و الت وديرات المحاسوبية التوي 
ادارة المنعأة عند عما ال وا ا المالية   و الت رير عن ةوجه العجز ةو ال صور فوي  إعتمدتبا
ةاظمة الرقابة الداقلية   و مراعاة وجود مخاطر متأصلة في الحسابات   و مخاطر الرقابوة 
   و مخاطر الااتعاف .
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ي تمكوين الموراجعين مون اسوتخدا  اتوا   و توصويات هواه الدراسوة فوي تحسوين الآداء المبنو .3
 فلسطين . –للمراجعين في قطاع شزة 
 -أهداف الدراسة :
 -إا هاه الدراسة تبدف الى تح يب ما يلي :
 التعرف على مدى تأثير الأهمية النسبية على جودة و تخطيط عملية المراجعة . .8
التعرف على مدى تأثير المخاطر الملارمة   و مخاطر الرقابة   و مخاطر الااتعاف علوى  .7
 عملية المراجعة .تخطيط و جودة 
التعوورف علووى موودل تووأثير اسووتخدا  العينووة الارصووا ية   والحاسووس الآلووي   و الت ووديرات  .3
 المحاسبية   وال ه و الارتباطات شير ال ااواية على تخطيط وجودة عملية المراجعة .
ت ديا التوصيات للمراجعين في قطاع شزة لمساعدتبا في ت دير الأهمية النسبية   و مخاطر  .4
 ية المراجعة و تأثيرها على تخطيط وجودة عملية المراجعة .عمل
   -فرضيات الدراسة :
 -إعتمد الباحثان في إجابتهما على مشكلة الدراسة و أهدافها بالفرضيات التالية :
الفرضية الأولى: الأهمية النسبية تؤثر على تخطيط وجودة عملية المراجعة عند مستوى دلالة 
 ).0.0.(
ية: " المخاطر الملازمة, ومخاطر الرقابة, ومخاطر الاكتشاف تؤثر على تخطيط الفرضية الثان
 ).0.0.وجودة عملية المراجعة عند مستوى دلالة (
الفرضية الثالثة: استخدام العينة الإحصائية والحاسب الآلي, والتقديرات المحاسبية والغش 
 ) .0.0.المراجعة عند مستوى دلالة (والارتباطات غير القانونية تؤثر على تخطيط وجودة عملية 
 
 -منهجية الدراسة :
ل وود اسووتخد  البارثوواا الموونب  الوصووفي التحليلووي فووي هوواه الدراسووة   ريوو  تووا الحصووول علووى 
المعلومات الثااوية عن طريب الكتوس و المراجوع العلميوة   و الودوريات المحكموة   و الدراسوات 
ر المنعورة في اليات التجارة بالجامعوات . اموا توا المتعل ة بالموئوع   و رسا ا الماجستير شي
الحصول على المعلومات الأولية عن طريوب الاسوتبااة التوي توا إعودادها لبواا ال ور باسوتخدا  
 .  sspsالبراام  الارصا ي 
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  -متغيرات الدراسة :
 التابع المتغيرات المستقلة                                            المتغير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -السابقة :الدراسات 
 -الدراسات العربية : [أ]
)   بعنووواا : م موودى مسووئولية المراجووع موون اسووتخدا  ةسوولو  العينووة 8807دراسووة جربوووع ( .8
الارصا ية في عملية المراجعة و مجالات التخفيف من تأثيرها على ال وا ا المالية  وتبدف هواه 
يأقودها فوي الاعتبوار عنود الدراسوة الوى تحديود العواموا التوي يجوس علوى المراجوع الخوارجي ةا 
تصميا و اقتيار عينوات المراجعوة   و ت وويا اتوا   تنفيوا اجوراءات المراجعوة عليبوا   ثوا توثيوب 
اجراءات المراجعة   و من اتا   هاه الدراسة ةا علوى المراجوع التأاود مون ةا الاجوراءات التوي 
لعمليوات الماليوة عنود اسوتخدا  اافوة ا على وئعتبا ادارة المنعأة في اظا  الرقابة الداقلية مطب ة
 -ةسلو  العينة الارصا ية   و قد قلصت الدراسة التي ت ديا التوصيات التالية :
يجس على مراجع الحسابات ةا يأقا في الاعتبار عند تحديد رجا العينة الارصا ية عما  
 إأا ااات مخاطر العينة قد قفخت الى ةداى رد ممكن ي بله المراجع .
مراجووع الحسووابات بووالنظر فووي اتووا   العينووة و فووي طبيعووة و ةسووبا   ئوورورة ةا ي ووو  
الأقطاء التي توا تحديودها و الأثور المباهور للأقطواء المكتعوفة علوى البيااوات الماليوة   و 
موودى فعاليوة اظووا الرقابوة الداقليووة و النظووا  المحاسوبي و ةثرهوا علوى طري وة المراجعووة 
 ك ادارة المنعأة للرقابة الداقلية .عندما تكوا الأقطاء ااتجة مثلاً عن إاتبا
)   بعنوواا : م العواموا المو ثره علوى جوودة المراجعوه الخارجيوه فوي  1007دراسة (الأهودل    .7
 الجمبوريه اليمنيه م .
هوودفت الدراسووة إلووى التعوورف علووى مفوواهيا جووودة المراجعووة و العوامووا الموو ثرة عليبووا و اوعيتبووا   
سين جودة المراجعة   و ألك من وجبة اظر الأطراف المبتموه بالإئافة إلى التعرف على وسا ا تح
بعملية المراجعة في البيئة اليمنية و ها الموراجعين   المودراء المواليين   مووظفي الا تمواا فوي البنووك 
و العاملة بالجمبورية اليمنية و بعد جمع البيااات تا تحليلبا باستخدا  الأساليس الإرصوا يه الملا موة   
 م نتائج الدراسة :كان من أه
تووأثير اسووتخدا  العينووة الارصووا ية  والحاسووس الألووي  
الت ووووديرات المحاسووووبية وال ووووه والارتباطووووات شيوووور 
 ال ااواية.
تأثير المخاطر الملارمة  ومخواطر الرقابوة  ومخواطر 
 الااتعاف
 تأثير الأهمية النسبية
تخطيط وجودة 
 عملية المراجعة 
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 ةا العواما محا الدراسة ت ثر على جودة المراجعة . - ة
 قبرة فريب المراجعة ااات من ةها العواما الم ثرة على جودة المراجعة بعكا عا . - 
 ااا ترتيس العواما الم ثرة في جودة عملية المراجعة االآتي : - ت
جوودة المراجعوة   ثوا العواموا الخاصوة الإلتوزا  بمعوايير المراجعوة   الالتوزا  بمعوايير الرقابوة علوى 
 بمكتس المراجعة االسمعة المبنية بمكتس المراجعة ثا هيكا الرقابة الداقلية .
 و كان من أهم توصياتها :
سرعة إصدار معايير مبنية و معايير للرقابة على جودة المراجعة قاصة بالجمبوريه  - ة
 اليمنية اظرا ًلأهميتبا في تح يب جودة المراجعة .
عموا علوى توعيوة المسوتخدمين بأهميوة جوودة المراجعوة و جعلبوا المعيوار الأول عنود ال - 
 اقتيار المراجعين.
إلزا  مكاتس المراجعة بأا يجتار مراجعوها ساعات معينة من التعليا المبني المسوتمر  - ت
  و إلزا  العراات المساهمة بتعكيا لجاا مراجعه لما ر  ته من فوا د فوي العديود مون 
 الدول .
الجبات الخائعة للمراجعة الخارجية على إيلاء وظيفة الرقابوة الداقليوة الأهميوة  ر  - ث
 المناسبة   و ألك لما لبا من تأثير على جودة مخرجات التدقيب .
)   بعنواا : م مجالات مساهمة الت يير الإلزامي للمراجع الخارجي في  2007. دراسة (جربوع   3
 موئوعيته و است لاله م . تحسين جودة عملية المراجعة و تعزيز
هدفت الدراسة الى توئي, مجالات مسواهمة الت ييور الإلزاموي للمراجوع الخوارجي فوي تحسوين جوودة 
عملية المراجعة و تعزيز موئوعيته و إست لاله   و لتح يب ةهداف الدراسة تا تصميا إستبااه مكواة 
نظرل ورعت على المراجعين الخارجيين من ثلاثة ةجزاء اعتمادا ًعلى الدراسات الساب ه و الإطار ال
) إسووتبااة صووالحة للتحليووا بنسووبة  12) إسووتبااة و بل ووت الووردود ( 21فووي قطوواع شووزة بلوو( عووددها (
 -و لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :% ) 01استرداد (
ةا فكوورة الت ييوور الإلزامووي للمراجووع الخووارجي تحوودث دا مووا ًعنوودما تواجووه العووراات  - ة
 ة معااا اتيجة لااخفا قيمة ةسبمبا في السو  المالي .المساهم
وف تون ل مون موئووعيته و ةا طول فترة العلافة التعاقدية بين المراجع و عميلوه سو - 
 است لاله 
 و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها :
ئرورة ةا يمارس المراجع الخارجي العك المبني عند مراجعوة رسوابات عميلوه   و  - ة
تتطلوس منوه اسوتخدا  الاسوتجوا  الع لوي ريو  ةا ف وده العوك المبنووي يزيود مون الوال 
 ارتمال ارتواء ال وا ا المالية على ةقطاء ت ثر على الحسابات .
ئوورورة إلوووزا  مراجعووي الحسوووابات بالعوووراات المسوواهمة فوووي قطوواع شوووزة لت ييووور  - 
دمات المووراجعين لووديبا بعوود قمسووة سوونوات احوود ةقصووى   و ألووك ب صوود الابتعوواد بخوو
المراجعه عن سو  المنافسة التي قد يخطر معبا المراجع إلى تخفيض ةتعابوه بدرجوة 
شيور م بولوه للحصوول علوى عمولاء جودد و هوو موا قود يونعك سولبا ًعلوى جوودة عمليوة 
 المراجعة و على قدرته على تح يب مكاسس اقتصاديه .
 –) بعنوواا م مخواطر ةمون اظوا المعلوموات المحاسوبية الالكتروايوة 4007دراسة ةبوو موسوى (.  4
دراسة ميدااية على المنعآت التي تبدد ةمن اظا المعلوموات المحاسوبيه الألكتروايوه و استكعوافبا 
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و اقتبارها في المنعآت السعودية . و من اتا   هواه الدراسوة بوأا اثيورا ًمون المنعوآت قود عااوت 
وجود قسا ر مالية بسبس التعوديات علوى ةمون اظوا المعلوموات المحاسوبية بواسوطة ةهوخا من 
من داقا المنعآت ةو من قارجبا تمثلت في الادقال المتعمد ةو شير المتعمد لبيااات شير سليمة 
  اووالك التوودمير شيوور المتعموود للبيااووات موون قبووا الموووظفين فووي المنعووأة   اووالك توجيووه بعووض 
الآلووي الووى ةهووخا شيوور مخووول لبووا باسووتلامبا و الأطوولاع عليبووا . و قوود  مخرجووات الحاسووس
توصلت الدراسة الى بعض التوصويات : تودعيا الخووابط الرقابيوة علوى ا واط الخوعف فوي اظوا 
الرقابة الداقلية المتعل ة بتلوك المخواطر . ئورورة ريوادة الووعي داقوا المنعوآت السوعودية فيموا 
ة الألكترواية لكي توفر الحماية اللارمة و الكافية ئود المخواطر يتعلب بأمن المعلومات المحاسبي
 الحالية و المحتملة التي تبدد ةمن تلك النظا .
)   بعنواا : م الت وديرات المحاسوبية و المعوااا الناجموة عون اسوتخدامبا و 7007دراسة رل ( 2
سوء ت ودير المبوال(  موقف المراجع الخارجي منبا ً  و قد بينت الدراسة ةا المخاطر الناجمة عن
الخاصووة بالمخصصووات و الخسووا ر المحتملووة   ريوو  ةا ةل ريووادة ةو ا صوواا ببووا عوون الت وودير 
الصحي, ي دل الى ظبور الارتياطي السرل و عد  ب واء رةس الموال سوليما ً  و هواا يو ثر علوى 
 المراز المالي للمنعأة و اتا   ةعمالبا .
 -و قد قدمت الدراسة بعض النتائج منها :
يُعود المراجووع مسوئولا ًعوون الأاحرافوات الماديووة اأا لوا ي ووا بتبنوي واروود ةو ةاثور موون الأسوواليس  -
 -التالية:
 ة. فحل و اقتبار العمليات المستخدمه بواسطة الادارة لاعداد الت دير .
  . دراسة اجراءات اعتماد الادارة لباه الت ديرات .
 لمعُد من قبا الادارة .ج. استخدا  ت دير مست ا لم اراته بالت دير ا
 د. فحل الأرداث اللار ه التي ت يد عما الت دير .
 -كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :
يتوجوس علووى المراجووع الخوارجي مراجعووة الت ووديرات المحاسوبية التووي إعتموودتبا إدارة  .8
 المنعأة و التأاد من دقتبا و صحتبا و ومع وليتبا .
ي رالة وجود إاحرافات و رفخت الأدارة الأقا ببا ةا يفصو, يتوجس على المراجع ف .7
 عن ألك في ت ريره .
) بعنةوان االعوامةل المةؤثرة علةى جةودة تةدقيا الحسةابات: ( دراسةة 6006. دراسة (النوايسةة  6
 ميدانية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين في الاردن)ا.
ة علوى جوودة مراجعوة الحسوابات مون وجبوة اظور  هودفت الدراسوة الوى التعورف علوى العواموا المو ثر
مراجعي الحسابات الخارجيين في الاردا  وألوك مون قولال تحليوا مت يورات الدراسوة البال وة قمسوة 
مت يرات مست لة  وبياا ةثرها على الجودة  ولتح يب ةهداف الدراسة واقتبوار فرئوياتبا  توا تصوميا 
نوة فوي الاردا  وتوصولت الدراسوة الوى اا الموراجعين ) مراجعوا ًموزاولا ُللمب72استبااة تتكووا مون (
يدراوا ةهمية جودة المراجعة  وةا ةاثر ما ي ثر علوى جوودة التودقيب هوي العواموا المرتبطوة بفريوب 
عما المراجعة  في رين اا اقا ما ي ثر علوى جوودة المراجعوة هوي العواموا المرتبطوة بعمليوة تنظويا 
رصا ية على جودة المراجعة فيموا يتعلوب بحجوا المكتوس والتنووع المكتس اما لا يوجد تاثير أو دلالة إ
 في الخدمات التي ي يدها للعميا  وااا من ةها توصياتبا:
ئورورة تحديوود اتعوا  المراجعووة علوى ةسوو موئووعية والتأاوود مون التووزا  اافوة مكاتووس  - ة
 المراجعة ببا.
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 للمراجعين.تخصيل جزء من ةتعا  المراجعة ل ايات التدريس والتعليا المستمر  - 
 تعريف المدق ين بأهمية جودة مراجعة الحسابات. - ت
 ) بعنوان: اتغيير المراجع الخارجي وجودة عملية المراجعةا 4002,awhsaNدراسة ( -
 اstiduA fo ytilauQ ehT dna noitatoR rotiduAا
للموراجعين هدفت الدراسة الى توجيه اات ادات الى مبنة مراجعة الحسابات مطالبة بوالت يير الالزاموي 
انتيجة لطول فترة العلاقة التعاقدية بوين الموراجعين وعمولاء المراجعوة والتوي تو دل الوى فسواد العوك 
 المبني عندها وفساد ريادها واست لالبا وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتا   ةهمبا:
ر الالزاموي اا المجمع الامريكي للمحاسبين ال ااوايين يتفوب موع الورةل الوال يطالوس بوالت يي - ة
 للمراجع بالرشا من ةاه سوف يكوا مكلفا.ُ
ةا قااوا مساربينز اواسليم المتعلب بفساد العراات المسواهمة الامريكيوة يتطلوس مون هواه   - 
 العراات ت يير مواجعيبا اا قم سنوات.
وقد توصلت الدراسة الى ااة يجس إلزا  اا هراة مساهمة ت يير مراجعبا الخارجي بعد مرور فتورة 
م سنوات بسبس ما يح  ه ألك من آثار إيجابية تجاه المنافسة في سو  المراجعة والتي قد يخطر ق
معبوا المراجوع الوى تخفويض ةتعابوه بعوكا شيور م بوول للحصوول علوى عميوا جديود وهوو موا قود يعوود 
بالسالس على جودة عملية المراجعة. فمطلس الت يير الالزامي للمراجع يخفض مون رودة المنافسوة فوي 
سو  قدمات المراجعة ويبعدها عن المنافسة التي تجعا منبا سلعة األ سولعة ةقورى يمكون تسووي با 
 بطر  شير سوية وتدعو إلى ةدا با بجودة منخفخة.
 )  بعنوان :3002:la.te yllennoDدراسة ( -
 yrotanalpxE :roivaheB stiduA lanoitcnufsyD fo ecnatpeccA s'rotiduA( 
 .)scitsirearahc lanosrep s'rotiduA gnisu ledoM
يوورى هوو لاء البووارثوا اا السوولوك المخووا بعمليووة المراجعووة ومعوودل دوراا المووراجعين همووا 
ف المسوبب عون مت يرات مصارباا لأشرا إاخفا جودة المراجعوة  ويورى هو لاء ةا التوقو
إتما  عملية المراجعة له تأثيرات سلبية على المبنة افسبا  وتوصلت الدراسوة الوى ةا لااخفوا 
آداء المراجعين من قلال ت ييا أاتي لأدا با توجبا ًمصاربا ًل بولبا لسلوايات متزايدة ت دل الى 
با ًلتوجوه ةابور مون ااخفا جودة المراجعة  لكن اأا ااا هاا المستوى الأداى مون الأداء مصوار
قبا المراجعين ل بول السلوايات المخلة بعملية المراجعة  ف ا ترك مثا هاه الظاهرة دوا إتخواأ 
 ةية إجراءات تصحيحية قد ت دل الى معكلة ةابر على مستوى منعأة العميا اكا.
طر )   بعنوان : ا تقدير المخةاطر المزممةة و مخةا  mailliW & htebazil   0006دراسة ( -
هدفت هاه الدراسة الى اقتبار ةثر العواما المرتبطة بمجموعة مون ةرصودة الحسوابات و  الرقابة ا )
تلك المرتبطة بأرصدة رسابات معينة و المو ثرة علوى ت ودير المخواطر الملارموة و مخواطر الرقابوة   
 -منبا :
 إتجاه الادارة للت رير عن النتا   المالية المبال( فيبا . .8
 ة للمراوشة ةو تجاور إجراءات الرقابة .إتجاه الادار .7
 اتا   فحل إجراءات عملية المراجعة . .3
و توصلت الدراسة الى ةا العواما المرتبطة بمجموعة من الأرصدة و العواما الخاصة المتعل ة 
 بأرصدة رسابات معينة ت ثر على ت دير المخاطر الملارمة ةاثر من تأثيرها على مخاطر الرقابة.
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 noitazilaiceps yrtsudnI rotiduA)  بعنةوان: (0002 ,ta.te nnuDدراسةة ( -
  )erusolcsiD tneilc dna
هودفت هواا الدراسوة الوى قيواس ةثور مجموعوة مون العناصور علوى جوودة المراجعوة ومون ئومنبا 
التخصل المبني فوي صوناعة معينوة  وقلصوت الدراسوة الوى ةا الموراجعين المتخصصوين فوي 
صناعة معينة  يح  وا مستوى جودة ةعلى بسبس رشبتبا في المحافظة على السومعة الجيودة فوي 
 لالما  الكافي بمعكلات الصناعة. الصناعة افسبا إئافة الى ا
) بعنوان : اأثر طول فترة الاحتفاظ بالعميةل علةى جةودة 0002 ,neleartsnaVدراسة ( -
هدفت هاه الدراسة الوى بيواا ةثور العواموا التاليوة علوى جوودة المراجعوة: فتورة  المراجعةا 
لموالي. واواا الارتفاظ بالعميا  ورجا مكتس المراجعة  وةتعا  المراجعة  ووئع العميا ا
من ةها اتا   هاه الدراسة ةاه الما إردادت فترة الارتفاظ بالعميا إردادت ةرتماليوة ةصودار 
ت رير اظيف  مما ينعك سلبا ًعلى جوودة المراجعوة  اموا ةا للعناصور الأقورى ةثورا ًعلوى 
 جودة عملية المراجعة.
اوت روول واا )  tnuoc smialc htiw nwoD) بعنةوان: (3991 ,thgirWدراسةة ( -
% من هواه  27  ويتبين ةا  0998 – 9198قخايا التعويض المختلفة في بريطاايا للفترة 
ال خايا تعود بالدرجة الأولى الى ال ه والاهمال في المراجعة  وةا السبس المباهر يرجوع 
) ئورورة thgirwالى ئعف ادارة هراة المراجعوة  وللتخفيوف مون هواه المعوااا يورى (
 العما بما يلي: 
 د  إعطاء المراجع المبتدئ ةية ةعمال ما لا تكن لديه الخبرة الكافية.ع - ة
 الاهراف على العاملين وتدريببا. - 
 عد  قبول هراة المراجعة لأية مبمة ليست لديبا الخبرة اللارمة لمراجعتبا. - ت
:ممحوددات جوودة عمليوة المراجعوة فوي  ) بعنوانxuoriG dna sieD – 6992دراسة ( -
هاه الدراسة الى بياا محددات جودة المراجعة  واواا مون اتوا   هواه  ال طاع العا م  هدفت
الدراسة ةا التعاقد طويا الأجا مع المراجع قد ي دل الى ااخفا جودة المراجعوة  ةل ةا 
عود  الت ييور الودورل للمراجوع يسوم, بتطووير العلاقوة موع العميوا  مموا ي لوا مون إسوت لالية 
 المراجع وموئوعيته في العما.
مالعلاقة بين رجا الافصاح وجودة عملية المراجعةم   ) بعنوان:1991 ,yelpoC( دراسة -
هدفت هاه الدراسة الي توئي, درجة العلاقة بين رجا الافصاح في ال ووا ا الماليوة وجوودة 
عملية المراجعة  وألك من قلال إجراء الدراسة على عينة مون الورودات الافتصوادية شيور 
المتحدة الأمريكية  وااا من اتا   الدراسة وجود علاقوة طرديوة  البادفة للرب, في الولايات
 بين رجا الافصاح وجودة عملية المراجعة.
)  بعنواا معواما جودة عملية المراجعة من وجبة اظر ةعخاء ppanK  8998دراسة ( -
لجاا المراجعة في العراات المساهمة الأمريكية م  هودفت الدراسوة الوى بيواا ةثور اوا مون 
س المراجعوة  وعودد سونوات قبورة المراجوع  والاجوراءات المتبعوة فوي المراجعوة رجا مكتو
علوى جوودة التودقيب. واواا مون اتوا   هواه الدراسوة اا المكاتوس التوي تنتموي الوى مجموعوة 
الثمااية الكبار  لديبا الم درة على اعف الأقطاء ةاثر من المكاتس الأقورى  اموا ةا جوودة 
نوات الأولى لخبورة المراجوع موع العميوا   وسولبا ًالموا إردادت المراجعة  ترتبط ايجابا ُبالس
سنوات الخبرة مع اف العميا  إلا ةاه لا يوجد ةل ةثر لطبيعوة إجوراءات المراجعوة المتبعوة 
 في المكتس على  جودة المراجعة من وجبة اظر ةعخاء لجاا المراجعة.
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 وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي:
 ةابا الدراسة الأولى في قطاع شزة رسس علا البارثين. -
إمكااية فت, المجال ةموا  دراسوة مودى توأثير الأهميوة النسوبية ومخواطر المراجعوة علوى  -
تخطيط وجودة عملية المراجعة اأرود آليوات تطووير قودرات الموراجعين ال وااوايين فوي 
 قطاع شزة لزيادة  افاءتبا المبنية.
ثر برام  التعليا المحاسوبي فوي قطواع شوزة عون طريوب تطبيوب إمكااية قياس واقتبار ة -
استراتيجية لبياا تأثير الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة علوى تخطويط وجوودة عمليوة 
 المراجعة.
 الاطار النظري للدراسة:
 الأهمية النسبية: .2
إئوافة ي و  المراجع الخارجي بدراسة الاهميوة النسوبية علوى مسوتوى ال ووا ا الماليوة اكوا  
لعلاقتووه بأرصووده رسووابات هخصووية ةو مجموعووة موون المعوواملات ةو بالافصوواح. وقوود تتووأثر 
الأهميووة النسووبية باعتبووارات مثووا المتطلبووات ال ااوايووة والنظاميووة  والاعتبووارات المتعل ووة 
بأرصدة اعف الحسا  المالي العخصي وبالعلاقات. وقد ينت  عن هاه العمليوات مسوتويات 
نسوبية وهنواك علاقوة عكسوية بوين الاهميوة النسوبية وبوين مسوتوى مخواطر مختلفوة للأهميوة ال
المراجعة  ةل الما إرتفع مستوى الأهمية النسبية الما إاخفخت مخاطر المراجعة والعك 
بالعك   ويأقا المراجع بالحسباا العلاقة العكسية بين الأهمية النسوبية ومخواطر المراجعوة 
اءات المراجعووة الواجووس ال يووا  ببووا. (جربوووع  عنوودما ي وورر طبيعووة وتوقيووت وموودى إجوور
 ).4807
 مخاطر المراجعة: .6
هناك إجماع عا  علوى ةا مخواطر المراجعوة علوى مسوتوى ال ووا ا الماليوة تكتموا بمفبومبوا 
عندما يحدث تفاعا بين المخاطر الملارمة ةو المتأصلة والمخاطر المتعل ة بالرقابة الداقلية 
 راءات المراجعة ومخاطر الااتعاف.والمخاطر المتعل ة بفاعلية اج
 )ksiR tnerehnI(المخاطر المزممة :  .3
هي م ياس لت ديرات وت ييا المراجعين لارتمالية وجود ةقطاء مادية في بنود ال وا ا الماليوة 
 )8891 ,nostreboRقبا الاعتبار لفاعلية اظا  الرقابة الداقلية (
 )ksiR lortnoC(المخاطر المتعلقة بالرقابة الداخلية:  .4
وهي م ياس لتوقعات المراجعين على قدرة اظا  الرقابة الداقلية على منع وقوع ةية ةقطاء 
ماديوة واعوفبا والعموا علوى تصوحيحبا لكوا عمليوة تورتبط ببودف عمليوة المراجعوة ال ا موة 
 ).6991 ,nezelG & rolyaT(
 )ksiR noitceteD(مخاطر الاكتشاف:  .5
ع الخارجي وجود قطأ مادل بال وا ا المالية وألك بعود إتموا  وهي م ياس مدى قبول المراج
عملية المراجعوة وابوداء الورةل الموئووعي روول ال ووا ا الماليوة  وعلوى العموو  فو ا إدارة 
المنعوأة هوي التوي تتحموا مسوئولية المخواطر المتأصولة ةوالملارموة  ومخواطر اظوا الرقابوة 
بي اموا قاموت باعوداد اظوا الرقابوة الداقليوة الداقلية  لأابا هي التي صوممت النظوا  المحاسو
ومراعاة تطبي ه  ةما المراجع الخارجي فبو المسئول عون مخواطر الااتعواف  ريو  يمكنوه 
ةا ي و  ب جراءات مراجعة إئوافيه ةو توسويع رجوا العينوة الارصوا ية للحصوول علوى ةدلوة 
ن الأقطاء وألوك  إثبات اافية وملا مة وللوصول الى مستوى م بول للمخاطر في الكعف ع
 ).3007ي لا من مخاطر المراجعة الى مستوى م بول ومنخفض (جربوع  
 مخاطر استخدام العينة الاحصائية: .6
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يمكن ت سيا المخاطر المرتبطة بالاقطاء الجوهرية عنود إعوداد ال ووا ا الماليوة  وعود  افايوة 
الوى اقطواء معاينوة ومناسبة عينة المراجع  الخارجي في ااتعاف هاه الأقطاء والمخالفوات 
وةقطاء شير معاينة  وتحدث اقطاء المعاينة عندما يسوحس المراجوع عينوة لا تتخومن افو 
الخصا ل التي تتصف ببوا العمليوات الماليوة  ومون ثوا فلوو رودث هواا فو ا المراجوع سووف 
يصووا الووى إسووتنتاجات شيوور صووحيحة  لأاووه العينووة  لا تمثووا العمليووات الماليووة بخصووو 
 ).9891 ,mahgnilliW dna leahcimraCفة التي سيتا إقتيارها (الخاصية ةو الص
ويجس على المراجع ةا يبتا بمراقبة اا من اقطاء المعاينة وشير المعاينوة بعوكا مناسوس  
وبطبيعة الحال يمكن تخفيض ةقطاء العينة الارصا ية وشير الارصوا ية عون طريوب ريوادة 
ة  يمكن ةا يتا قياسه ف ط اأا ما انا استخد  رجا العينة  ومع ألك ف ا ردوث ةقطاء المعاين
ةسلو  العينة الارصا ية ةما اقطاء شير المعاينة ف ا المراجع يجس ةا يراقببا ويتحكا فيبا 
عوون طريووب الالتووزا  والت يوود بمعووايير المراجعووة المتعووارف عليبووا وهووي م معووايير العمووا 
 022-ASIسووة المراجعووة (الميووداايم فخوولا ًعوون معووايير رقابووة الجووودة فووي اداء وممار
 ).8991,
 
 المخاطر المرتبطة باستخدام الحاسب الآلي: .7
ي ووع عوواتب المراجووع مسووئولية ةقتبووار اظووا معالجووة البيااووات المحاسووبية إلكتروايووا ًوالتووي 
) والتوي ةصودرها المجموع الأمريكوي للمحاسوبين 07ةوئحتبا اعرة معايير المراجعة رقوا (
بمسئولية المراجوع عون تحديود ا واط الخوعف فوي اظوا   والتي تختل 2298ال ااوايين عا  
الرقابة الداقلية  وااا مسئوليته الت رير عن ألك الى ادارة المنعأة بأل مواطن ئعف يكوا 
جوهريا في  اظوا  الرقابوة الداقليوة ةثنواء فحول الت وارير الماليوة التوي لوا يوتا معالجتبوا قبوا 
 فحصبا.
رقابووة الداقليووة موون قوولال إسووتخدا  ةسوولو  تحليووا ويمكوون للمراجووع تحليووا وت يوويا اظووا  ال
 ).7807المخاطر والخسا ر المحتملة (جربوع  
اموا يوتا اتخواأ ال ورار بمودى ئوروة إاعواء ةسواليس رقابوة وقا يوة لكوا اووع مون ااوواع هواه 
 المخاطر  وتتمثا هاه المخاطر فيما يلي:
مسووتخد  اقطوواء الموووظفين والمبوورمجين (معوود البراووام   معوو ا الاجبووزة   .8
 النظا   الموظفين).
 قلا الاجبزة والبرام  (البرام   الصيااة  الاجبزة). .7
 ال ه والتلاعس (اقتلاس  مصادرة ملفات  التجس   تعديا البراام ). .3
 قلا في قطوط الاتصال. .4
 التخريس المتعمد. .2
 الكوارث الطبيعية (الزلارل  الفيخااات  البر . الحريب). .2
 
 التقديرات المحاسبية : .8
إا السياسات المحاسبية هي تلك المبادئ وال واعد والاعراف والتطبي ات العمليوة التوي تعتمودها ادارة 
المنعأة في اعداد ال وا ا المالية  إا ادارة المنعأة هوي المسوئولة عون عموا الت وديرات المحاسوبية التوي 
بالنسوبة لنتوا   الاروداث التوي  تعملبا ال وا ا المالية  وهاه الت ديرات تعد شالبا ًفي ظروف عد  التأاود
ردثت او من المحتموا رودوثبا والتوي تتخومن اسوتخدا  الحكوا العخصوي  واتيجوة لوالك فو ا مخواطر 
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 , .A, .W ,ecallaWالااحرافات المادية تتزايد عندما تتخمن ال وا ا المالية الت ديرات المحاسبية. (
 ). 3991
افات المادية اأا لا يتبنى وارد ةو ةاثور مون الأسواليس اما يعتبر المراجع الخارجي مسئولاً عن الااحر
 التالية لمراجعة الت ديرات المحاسبية:
فحوول واقتبووار العمليووات المسووتخدمة بواسووطة الادارة لاعووداد الت وودير  وعووادة تعووما  - ة
 قطوات الفحل ما يلي:
 ت ييا البيااات المالية وتفبا الفرو التي بني عليبا الت دير. 
 الحسابية التي يتخمنبا الت دير. إقتبار العمليات 
 م اراة الت ديرات المعدة في فترات ساب ة مع النتا   الح ي ية لباه الفترات. 
 دراسة اجراءات إعتماد الادارة لباه الت ديرات. 
 استخدا  ت دير مست ا لم اراته بالت دير المعد من قبا إدارة المنعأة. - 
 رات.فحل الأرداث اللار ة التي ت يد عما الت دي - ت
 الغش والارتباطات غير القانونية: .9
يعير اصطلاح ال ه الى فعا م صود مون قبوا وارود ةو ةاثور مون ةعخواء مجلو الادارة ةو 
الموظفين ةو ةطراف ثالثة ينت  عنبا عر شير صحي, لل وا ا المالية  وينطول ال وه علوى 
 ما يلي: 
 التلاعس بالسجلات ةو المستندات ةو تزويرها  ةو ت ييرها. -
 سوء توريع الأصول عن قصد. -
 راف ةو ال اء آثار العمليات من السجلات ةو المستندات. -
 سوء تطبيب السياسات المحاسبية عن قصد. -
اموا ةا الارتباطوات شيور ال ااوايوة هوي ااتجوة عون دفوع رهواول ةو مودفوعات شيور قااوايوة بواسوطة 
المراجوع الخوارجي التصورفات شيور  المنعأة  وةا مستخدمي ال وا ا المالية لديبا توقعات بوأا يكعوف
ال ااواية ةثناء عملية المراجعوة  ويعت ود البارثواا ةا تلوك التوقعوات تعتبور مع ولوة  ورشوا ةهميوة اظوا 
الرقابة الداقلية الفعالة في إمكااية تخفيض إرتكاببا لبواه التصورفات الوى ةداوى رود ممكون  بالائوافة 
بووا ف اووه موون الخوورورل توسوويع مسووئوليات المووراجعين الووى ريووادة إمكاايووة إاتعووافبا فووي رالووة إرتكاب
 ).1002 ,G ,relliMبخصو ااتعاف تلك التصرفات (
ويجس على المراجع عند التخطيط لاجراءات المراجعة وتنفيواها  وعنود ت يويا النتوا   والابولاا عنبوا 
تصرفات شيور ةا يأقا في الاعتبار مخاطر وجود تحريف مادل في ال وا ا المالية اات  عن ال ه وال
 ).0007ال ااواية ومنبا: (عبد الله  
 تساؤولات رول است امة الادارة وافاءتبا وازاهتبا. -
 رالات الارتيال وال ه والتصرفات شير ال ااواية  -
 التحريفات المادية الناتجة عن ال ه والتصرفات شير ال ااواية. -
الرقابة الداقلية التحريفات التي تعير الى وجود ا اط ئعف مادية في اظا   -
 متخمنا ُتصميا وتع يا عملية اعداد الت ارير المالية للمنعأة.
 تخطيط عملية المراجعة: .02
قد تختلف ت ديرات المراجع للأهمية النسبية ولمخاطر المراجعوة فوي بدايوة التخطويط لعمليوة 
ف ةو المراجعة عنبا عند ت ييمه لنتا   اجراءات المراجعة  ويحدث ألك بسبس ت يير الظرو
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بسبس الت يير في المعرفة التي يمتلكبا المراجع بسبس عملية المراجعة  مثلا ُفي رالوة اووا 
التخطيط لعملية المراجعة قد تمت قبا إاتباء الفترة  ف ا المراجع سوف يتوقع اتيجة النعاط 
فو ا والمراز المالي. وفي رالة اوا النتا   الفعليوة للنعواط والمراوز الموالي م وايرة تماموا ً 
ت ديرات الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة قود تت يور ةيخوا.ً إئوافه لوالك فو ا المراجوع قود  
ي وو  قولال التخطويط لأعموال المراجعوة  وبعوكا م صوود بتحديود مسوتوى الاهميوة النسوبية 
الم بول  بمستوى اداى من المستوى المراد إستعماله لت ييا اتا   المراجعة. إا هاا الاجوراء 
ل ر الت ليا من الارتمال المرج, بعد  ااتعاف معلومات قاطئوة وتووفير هوامه  قد يتخا
ةماا للمراجع عند قيامه بت ييا توأثير المعلوموات الخاطئوة المكتعوفة قولال عمليوة المراجعوة. 
 )8991 ,ACSA & CAFI(
 
 جودة عملية المراجعة: .22
لزاميوة  ومعنواه مقودرة إا مفبو  الجودة في مراجعة الحسوابات مورتبط بنعووء المراجعوة الا
المراجووع الخووارجي علووى ااتعوواف المخالفووات الماليووة فووي تطبيووب النظووا  المحاسووبي للعميووا 
 EDوالم ودرة علوى تسوجيا تلوك المخالفوات فوي الت ريور الوال يعوده عون ال ووا ا الماليوةم (
)  اما ةا عملية جودة مراجعة الحسوابات هوي عمليوة مسوتمرة  وفوي هواا 1891 ,olegnA
ظبرت دراسات عديدة تدعو الى ئرورة تحديد العناصر الم ثرة على جودة عملية  المجال
)  وقووود ااووود 6891 ,esormlaP)   (8891 ,nosliW dna sicnarFالمراجعووة (
) ةا الأبحوواث والدراسووات التووي تعووال  موئوووع جووودة المراجعووة تمثووا 0002 ,hcsieR(
 مي والتطبي ي.إردى ال خايا البامة المطرورة على الصعيدين الأاادي
اما ةصبحت جودة المراجعة تتطلس إصلاح وتنظيا مبنة المراجعة ولدعا التواصوا الفعوال 
بين مراجعي الحسابات ولجواا المراجعوة والمسوتثمرين ومعودل الت وارير الماليوة وةصوحا  
 ).4002 ,luaP ,reuahcSالمصال, الأقرى مع جودة المراجعة (
لاعداد الت ارير المالية وعملية المراجعة يدعا ث ة مسوتخدمي إا وجود معايير عالية الجودة 
المعلوموات الماليوة التوي يوتا الحصوول عليبوا  وهواا ةمور ةساسوي لسوير العموا وفاعليتوه فوي 
 الأسوا  العالمية  اما ةاه يساها في النمو الاقتصادل ويساعد على الاست رار في العالا.
 
 الدراسة التحليلية الميدانية:
 البحث:منهجية 
إئافة للمنب  الوصفي التحليلي والمنب  العلمي اللااا تناولتبما هاه الدراسة في إطارها النظرل ف ا 
لباه الدراسة بعد ميدااي تطبي ي يتعلب بالوقوف على مدى تأثير الأهميوة النسوبية ومخواطر المراجعوة 
م التي توا إعودادها لبواا eriannoitseuQعلى تخطيط وجودة عملية المراجعة  من قلال الاستبااة م
 م.sspsال ر باستخدا  البراام  الارصا ي م
 مجتمع الدراسة:
) 741يتكوا مجتموع الدراسوة مون مراجعوي الحسوابات ال وااوايين العواملين فوي قطواع شوزة وعوددها (
 مراجعا ً رسس دليا مراجعي الحسابات ال ااوايين الفلسطيني.
 عينة الدراسة:
) مراجعا ً تا توريع الاستبااات عليبا وها يمثلوا المجتموع الأصولي 741(تعمتا عينة الدراسة على 
) إستبااة منبوا صوالحة للتحليوا  وهوي 811ةل تا استخدا  ةسلو  الحصر العاما  وقد تا إسترجاع (
 ) وهي اسبة مرتفعة قياسا ًللأبحاث المماثلة.08%تمثا اسبة إرجاع قدرها (
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 خطوات بناء الاستبانة:
 اة الدراسة باتباع الخطوات التالية:تا اعداد ةد
الاطووولاع علوووى الأد  المحاسوووبي والدراسوووات السووواب ة أات الصووولة بموئووووع الدراسوووة  .8
 والاستفادة منبا في بناء الاستبااة وصياشة ف راتبا.
 تا استعارة عددا ًمن ةساتاه الجامعات الفلسطينية في تحديد ةبعاد الاستبااة وف راتبا. .7
 يسية التي هملتبا الاستبااة.تحديد المجالات الر  .3
 تحديد الف رات التي ت ع تحت اا مجال. .4
 ) ف ره.26) مجالات و (3تصميا الاستبااة في صورتبا الأولية وقد تكوات من ( .2
) من المحكمين من ةعخاء هيئة التدري في الجامعات العاملة 1تا عر الاستبااة على ( .2
 في قطاع شزة.
بعوض الف ورات مون ريو  الحواف ةو الائوافة والتعوديا  في ئوء آراء المحكمين تا تعوديا .2
 لتست ر الاستبااة في صورتبا النبا ية.
 أداة الدراسة:
 تا إستخدا  الاستبااة ا ردى ادوات الدراسة  وقد تا ت سيا الاستبااة الى ثلاثة مجالات االتالي:
يوئ, العلاقة بين توأثير الأهميوة النسوبية وتخطويط وجوودة عمليوة المراجعوة  ويتكووا  المجال الأول:
 ) ف رات.8من (
يوئو, العلاقوة بوين توأثير المخواطر الملارموة ومخواطر الرقابوة ومخواطر الااتعواف  المجةال الثةاني:
 ) ف رة.32وجودة وتخطيط عملية المراجعة  ويتكوا من (
ن توأثير اسوتخدا  العينوة الارصوا ية  والحاسوس الألوي  والت وديرات يوئو, العلاقوة بوي المجال الثالةث:
 ) ف رة.13المحاسبية  وال ه والارتباطات شير ال ااواية  ويتكوا من (
 ) ف رة.26وبباا تكوا مجموع ف رات الاستبااة (
 تا إستخدا  م ياس ليكرت الخماسي ل ياس إستجابات المبحوثين رسس الجدول رقا
 اس ليكرت الخماسي) مقي1جدول رقم (
 شير موافب محايد موافب موافب بعدة الاستجابة
شير موافب 
 بعدة
 1 2 3 4 5 الدرجة
 
 -: صدق وثبات الاستبانة
 -قام الباحثان بتقنين فقرات الاستبانة , وذلك للتأكد من صدقه وثباته , كالآتي :
 صدق فقرات الاختبار: 
 تم التاكد من صدق فقرات الاختبار بطريقتين: 
 أ. صدق فقرات الاستبانة: 
) أعضاء من أعضااء الييةاة التدريسا ة 7تم عرض الاختبار على مجموعة من المحكمين تألفت من (
فاااااي كل اااااة التجاااااارو والكل اااااات المتوساااااطة بالجامواااااة ازسااااا م ة وجامواااااة فلساااااطين وجامواااااة ا   ااااار 
متخصصاااين فاااي ادارو ا عمااااا, والاقتصااااد, والمحاسااابة, وازحصااااء, وقاااد اساااتجا  الباحثاااان لآراء 
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المحكمااين, وقامااا باامجراء مااا يلاا م ماان حااذء وتوااديه فااي ضااوء مقترحاااتيم بوااد تسااجيليا فااي السااادو 
) محكمااين وعاادلت اذا 8نمااوذت تاام اعااداد  ليااذا القاارض , وتقبااه الفقاارات اذا وافاا( علييااا أكثاار ماان (
) محكماين, وذاذلك خارت الاساتب ان فاي 8), ورفضات اذا وافا( عليياا أقاه مان (8-8واف( علييا من (
 نياة ة ليتم تطب قه على الوينة الاستط ع ة. صورته ال
 ب. صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاختبار: 
مفردو, وذلك  88تم حسا  الاتساق الداخلي لفقرات الاستب ان على عينة الدراسة البالغ حجميا 
)  أن 8رقم (يبين جدول بحسا  موام ت الارتباط بين كه فقرو والدرجة الكل ة للمحور التابوة له و
)  ,حيث ان ق مة مستوى الدلالة 8808او 8808موام ت الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة (
 وذذلك توتبر فقرات الاستب ان صادقة لما وضوت لق اسه 8808أو  8808لكه فقرو اقه من 
 ) الصدق الداخلي لفقرات الاستبانة6جدول رقم (
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط 
مستوى 
  ةالدلال
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط 
مستوى 
 الدلالة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط 
مستوى 
 الدلالة
 400.0 415.0 11 600.0 784.0 31 المحور الأول
 400.0 605.0 21 230.0 393.0 41 000.0 617.0 1
 000.0 008.0 31 700.0 384.0 51 000.0 546.0 2
 000.0 657.0 41 010.0 264.0 61 000.0 476.0 3
 000.0 286.0 51 200.0 635.0 71 300.0 425.0 4
 000.0 796.0 61 010.0 064.0 81 200.0 335.0 5
 000.0 496.0 71 000.0 366.0 91 500.0 594.0 6
 000.0 796.0 81 100.0 595.0 02 500.0 994.0 7
 200.0 435.0 91 000.0 247.0 12 410.0 244.0 8
 100.0 385.0 02 000.0 428.0 22 المحور الثاني
 110.0 954.0 12 000.0 238.0 32 500.0 205.0 1
 010.0 364.0 22 المحور الثالث 200.0 345.0 2
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 400.0 805.0 32 000.0 597.0 1 000.0 436.0 3
 000.0 096.0 42 000.0 796.0 2 000.0 416.0 4
 000.0 676.0 52 000.0 436.0 3 600.0 784.0 5
 120.0 814.0 62 000.0 147.0 4 230.0 393.0 6
 000.0 296.0 72 000.0 367.0 5 700.0 384.0 7
 100.0 065.0 82 000.0 436.0 6 010.0 264.0 8
 300.0 125.0 92 300.0 915.0 7 200.0 635.0 9
 200.0 635.0 03 610.0 634.0 8 010.0 064.0 01
 200.0 345.0 13 000.0 795.0 9 000.0 466.0 11
    220.0 714.0 01 000.0 416.0 21
 
 صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة 
 
) يبين معاملات الارتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع  المععدل الك ع  3جدول رقم (
, حياث ان  8808والذي يبين أن موام ت الارتباط المبيناة دالاة عناد مساتوى دلالاة لفقرات الاستبانة 
الجدول اة والتاي تسااوي  rالمحساوبة اكبار مان ق ماة  rوق ماة  8808مساتوى الدلالاة لكاه فقارو اقاه مان 
 8808
 
معامل الارتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي  ) 3جدول رقم ( 
 الاستبانةلفقرات 
 مستوى الدلالة معامل الارتباط عنوان المحور المحور
 ا وا
تأثير ا  م ة النسب ة وتخط ط وجودو عمل ة 
 000.0 628.0 المراجوة
 الثاني
تأثير المخاطر الم  مة, ومخاطر الرقابة, 
ومخاطر الاكتشاء وتخط ط وجودو عمل ة 
 المراجوة
 000.0 248.0
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 الثالث
الوينة ازحصاة ة والحاس  الآلي, تأثير استخدام 
والتقديرات المحاسب ة والقش والارتباطات غير 
 القانون ة وتخط ط وجودو عمل ة المراجوة
 000.0 387.0
 
 :ytilibaileRثبات فقرات الاستبانة 
تم إجراء خطوات الثبات ع ع  العينعة الاسعتطلاعية نفسعطا بطعريقتين رمعا طريقعة التجصفعة الن عفية 
 ألفا كرونباخ.ومعامل 
 
: تعم إيجعاد معامعل ارتبعاط بيرسعون بعين tneiciffeoC flaH-tilpSطريقة التجزئةة النصةفية  -1
معدل الأسف ة الفردية الرتبعة ومععدل الأسعف ة الصوجيعة  الرتبعة لكعل ب عد وقعد  تعم ت عحي  م عاملات 
 nworB-namraepSالارتبععععاط  باسععععتخدام معامععععل ارتبععععاط سععععبيرمان  بععععراون ل ت ععععحي  (
 ) حسب المعادلة  التالية: tneiciffeoC
معامل الثبات =   
1
2
ر
ر
) يبين أن رناك معامل 4حيث ر معامل الارتباط وقد بين جدول رقم (
 ثبات كبير نسبيا لفقرات الاستبيان
 :ahplA s'hcabnorCطريقة ألفا كرونباخ -2
بانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين جدول تم استخدام  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاست
 مما  طمةن الباحثان من استخدام أداو الدراسة ) أن معاملات الثبات مرتفعة3رقم (
 
  معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية و ألفا كرونباخ) )4جدول رقم (
 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات
 التجزئة النصفية
معامل ألفا 
معامل  كرونباخ
 الارتباط
معامل 
الارتباط 
 المصحح
مستوى 
 المعنوية
 ا وا
تأثير ا  م ة النسب ة 
على تخط ط وجودو 
 عمل ة المراجوة
 7288.0 0000.0 4138.0 5117.0 7
 الثاني
تأثير المخاطر 
الم  مة, ومخاطر 
الرقابة, ومخاطر 
 5678.0 0000.0 5748.0 4537.0 32
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 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات
 التجزئة النصفية
معامل ألفا 
معامل  كرونباخ
 الارتباط
معامل 
الارتباط 
 المصحح
مستوى 
 المعنوية
الاكتشاء على تخط ط 
 وجودو عمل ة المراجوة
 الثالث
تأثير استخدام الوينة 
ازحصاة ة والحاس  
الآلي, والتقديرات 
المحاسب ة والقش 
والارتباطات غير 
القانون ة على تخط ط 
 وجودو عمل ة المراجوة
 1988.0 0000.0 4728.0 6507.0 13
 7587.0 0000.0 0998.0 5618.0 26 جميع المحاور 
 
 المعالجات الإحصائية:
ازحصاااااةي وتاااام اسااااتخدام  SSPSلقااااد قااااام الباحثااااان بتفريااااغ وتحليااااه الاسااااتبانة ماااان خاااا ا برنااااام  
 الاختبارات ازحصاة ة التال ة:
 النس  المةو ة والتكرارات -8
 اختبار ألفا كرونباخ لمورفة ثبات فقرات الاستبانة -8
 الفرض اتموامه ارتباط بيرسون لق اس صدق الفقرات واختبار  -8
 موادلة سبيرمان براون للثبات -8
 لمورفة نوع الب انات  ه تتبع التو يع الطب وي أم لا  S-K elpmas-1اختبار  -8
 tset T elpmas enOلمتوسط عينة واحدو   tاختبار  -8
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 )S-K elpmas-1(اختبار التوزيع الطبيعي
الطب واي أم لا و ساتخدم فاي لمورفاة  اه الب اناات تتباع التو ياع  S-K elpmas-1تم اساتخدام اختباار 
مفاردو,  و او اختباار  ضاروري فاي حالاة اختباار الفرضا ات  88حالة أن  كون حجم الوينة اكبر من 
) 8لان موظاام الاختبااارات المولم ااة تشااترط أن  كااون تو يااع الب انااات طب و ااا. ويوضاا  الجاادوا رقاام (
) و اذا gis .0.50( 8808نتاة  الاختبار حيث أن ق مة مستوى الدلالاة  لكاه قسام اكبار مان 
 يدا على أن الب انات تتبع التو يع الطب وي ويج  استخدام الاختبارات المولم ه.
 )S-K elpmas-1اختبار التوزيع الطبيعي( )0جدول رقم (
 عنون المحور  المحور 
عدد 
 الفقرات
 Zقيمة 
قيمة 
مستوى 
 الدلالة
 ا وا
وجودو عمل ة  تأثير ا  م ة النسب ة على تخط ط
 المراجوة
 648.0 416.0 7
 الثاني
تأثير المخاطر الم  مة, ومخاطر الرقابة, 
ومخاطر الاكتشاء على تخط ط وجودو عمل ة 
 المراجوة
 881.0 780.1 32
 الثالث
تأثير استخدام الوينة ازحصاة ة والحاس  الآلي, 
والتقديرات المحاسب ة والقش والارتباطات غير 
 تخط ط وجودو عمل ة المراجوة القانون ة على
 715.0 718.0 13
 887.0 256.0 26 جميع المحاور 
 تحليل فرضيات الدراسة
) لتحلياه فقارات الاساتبانة , وتكاون tset T elpmaS enOللويناة الواحادو (  Tتام اساتخدام اختباار 
المحسوبة اكبر مان ق ماة  tالفقرو ايجاب ة بمونى أن أفراد الوينة يوافقون على محتوا ا اذا كانت ق مة  
% ),  88والو ن النسبي اكبر من  8808(أو مستوى الدلالة اقه من 7708الجدول ة  والتي تساوي  t
المحساااوبة  tة لا يوافقاااون علاااى محتوا اااا اذا كانااات ق ماااة  وتكاااون الفقااارو سااالب ة بموناااى أن أفاااراد الوينااا
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والاو ن النسابي  8808(أو مستوى الدلالة اقاه مان 7708-الجدول ة والتي تساوي    tأصقر من ق مة 
 8808% ), وتكون آراء الوينة في الفقرو محايدو اذا كان مستوى الدلالة ليا اكبر من  88اقه من 
النسبية تؤثر على تخطيط وجودة عملية المراجعة عند مستوى دلالة الفرضية الأولى: الأهمية 
 ).0.0.(
) والذي يبين آراء أفراد عينة 8للوينة الواحدو والنتاة  مبينة في جدوا رقم ( tتم استخدام اختبار 
وتبين  ) تأثير ا  م ة النسب ة على تخط ط وجودو عمل ة المراجوةالمحور ا وا (الدراسة في فقرات 
% 07.07, و الو ن النسبي   ساوي  35.3النتاة  أن المتوسط الحسابي لجم ع الفقرات تساوي  
و ي اكبر   592.7  المحسوبة تساوي     t% " وق مة 88و ي اكبر  من  الو ن النسبي المحايد " 
 8808من   و ي اقه 88808, و الق مة الاحتمال ة تساوي  7708الجدول ة والتي تساوي   tمن ق مة 
مما يدا على ان ا  م ة النسب ة تؤثر على تخط ط وجودو عمل ة المراجوة عند مستوى دلالة 
 ).8808(
 )6جدول رقم (
 تأثير ا  م ة النسب ة على تخط ط وجودو عمل ة المراجوة تحليل فقرات المحور الأول:
 الفقرات م
بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا
ي  
يار
مع
 ال
ف
حرا
لان
ا
 
بي
نس
 ال
ز ن
الو
 
ة 
قيم
 t
لالة
الد
ى 
تو
مس
 
 1
عنوود تصووميا قطووة المراجعووة علووى المراجووع 
وئوع مسوتوى م بوول للأهميوة النسوبية وألوك 
لااتعووووووواف اميوووووووة المعلوموووووووات الخاطئوووووووة 
 الجوهرية.
 000.0 149.3 66.96 233.1 84.3
 2
يحتواج المراجوع لدراسوة إمكاايوة وجوود توأثير 
هووا  علووى ال وووا ا الماليووة موون قوولال توورااا 
ص يرة قد تسبس قطأ جووهرل ةقطاء بمبال( 
 أو ةهمية اسبية إأا تا تجميعبا.
 732.0 881.1 17.26 042.1 41.3
 3
ي وو  المراجووع بدراسووة الأهميووة النسووبية علووى 
مسوتوى ال ووا ا الماليوة اكوا وعلوى مجموعوة 
 من المعاملات ةو الإفصاح عنبا.
 810.0 893.2 95.56 762.1 82.3
 4
باعتبووووارات تتصووووا تتووووأثر الأهميووووة النسووووبية 
المتطلبووات ال ااوايووة والنظاميووة والاعتبووارات 
المتعل وووة بأرصووودة اعووووف الحسوووا  المووووالي 
 العخصي وبالعلاقات.
 324.0 408.0 50.26 083.1 01.3
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 الفقرات م
بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا
ي  
يار
مع
 ال
ف
حرا
لان
ا
 
بي
نس
 ال
ز ن
الو
 
ة 
قيم
 t
لالة
الد
ى 
تو
مس
 
 0
يجووس علووى المراجووع دراسووة الأهميووة النسووبية 
عنود تحديود طبيعوة المراجعوة وتوقيتبوا ومودى 
 إجراءات المراجعة الواجس ال يا  ببا.
 000.0 943.6 37.37 571.1 96.3
يتوجس على المراجع دراسوة الأهميوة النسوبية  6
 عند ت ييا ةثر التحريفات في ال وا ا المالية.
 000.0 350.7 80.57 261.1 57.3
 7
يجوووس علوووى المراجوووع عنووود تخطووويط عمليوووة 
المراجعوووة ةا يأقوووا بعوووين الاعتبوووار وجوووود 
 ااحرافات جوهرية في ال وا ا المالية.
 000.0 712.6 93.37 071.1 76.3
 8
هنووواك علاقوووة عكسوووية بوووين الأهميوووة النسوووبية 
ومسوووتوى مخووواطر المراجعوووة  فكلموووا ارتفوووع 
مسووووتوى الأهميووووة النسووووبية المووووا ااخفخووووت 
 مخاطر المراجعة.
 000.0 045.21 01.38 299.0 61.4
 000.0 592.7 07.07 697.0 35.3 جم ع الفقرات 
 
الملازمة, ومخاطر الرقابة, ومخاطر الاكتشاف تؤثر على تخطيط الفرضية الثانية: " المخاطر 
 ).0.0.وجودة عملية المراجعة عند مستوى دلالة (
) والذي يبين آراء أفراد عينة 7للوينة الواحدو والنتاة  مبينة في جدوا رقم ( tتم استخدام اختبار 
ابة, ومخاطر الاكتشاء على الثاني (تأثير المخاطر الم  مة, ومخاطر الرقالمحور الدراسة في 
, 67.3تخط ط وجودو عمل ة المراجوة ) وتبين النتاة  أن المتوسط الحسابي لجم ع الفقرات تساوي  
 t% " وق مة 88% و ي اكبر  من  الو ن النسبي المحايد " 62.57و الو ن النسبي   ساوي 
, و الق مة 7708  الجدول ة والتي تساوي  tو ي اكبر من ق مة 774.61 المحسوبة تساوي  
مما يدا على أن المخاطر الم  مة, ومخاطر  8808و ي اقه  من  88808الاحتمال ة تساوي  
 ).8808الرقابة, ومخاطر الاكتشاء تؤثر على تخط ط وجودو عمل ة المراجوة عند مستوى دلالة (
 )7جدول رقم (
الرقابة  ومخاطر الاكتشاف على تحليل فقرات المحور الثاني: تأثير المخاطر المزممة  ومخاطر 
 تخطيط وجودة عملية المراجعة
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 الفقرات م
ط 
وس
لمت
ا
بي
سا
لح
 ا
ف 
حرا
لان
ا
ر ي 
عيا
الم
 
ن 
وز
ال
بي
نس
 ال
ة 
قيم
 t
ى 
تو
مس
لالة
الد
 
 1
 أ. المخاطر المزممة:
المخاطر الملارمة هي قابليوة رصويد رسوا  
معين ةو طا فة مون المعوادلات إلوى ةا تكووا 
 قاطئة بعكا جوهرل.
 000.0 358.6 01.67 672.1 18.3
 2
على المراجع ت دير المخاطر الملارموة علوى 
مستوى البيااوات الماليوة عنود تطووير براوام  
 المراجعة.
 000.0 439.3 38.96 753.1 94.3
 3
علووى المراجووع ربوووط هوواا الت وودير بأرصوودة 
رسوووابات ةساسوووية وطا فوووة مووون المعووواملات 
بمسوووووتوى التوايووووودات ةو الافتووووورا بوووووأا 
المخوووووواطر الملارمووووووة مرتفعووووووة بالنسووووووبة 
 للتوايدات.
 830.0 690.2 29.46 472.1 52.3
 4
لت وودير المخوواطر الملارمووة  علووى المراجووع 
اسووووتخدا  اجتبوووواده المبنووووي علووووى مسووووتوى 
 البيااات المالية للتعرف على ةمااة الإدارة.
 000.0 868.3 51.96 582.1 64.3
 0
لت ووودير المخووواطر الملارموووة علوووى المراجوووع 
استخدا  اجتباده المبني للتعورف علوى قبورة 
الإدارة والت يورات الحاصولة فوي الإدارة مموا 
قود يو ثر علوى عود  قبورة الإدارة فوي إعوداد 
 البيااات المالية.
 910.0 783.2 97.56 592.1 92.3
 6
لت ووودير المخووواطر الملارموووة علوووى المراجوووع 
اسووووتخدا  اجتبوووواده المبنووووي علووووى مسووووتوى 
بالبيااوات الماليوة المحتموا ةرصدة الحسوابات 
 ةا تكوا قابلة للتحريف.
 000.0 932.9 89.87 611.1 59.3
 7
لت ووودير المخووواطر الملارموووة علوووى المراجوووع 
استخدا  اجتباده المبني للتعرف على درجوة 
التع يوود فووي المعوواملات الأساسووية والأرووداث 
 الأقرى التي قد تتطلس استخدا  عما قبير.
 000.0 139.4 23.96 720.1 74.3
 8
 ب. مخاطر الرقابة:
الت وودير الأولووي لمخوواطر الرقابووة هووو عمليووة 
ت ييا فعاليوة النظوا  المحاسوبي واظوا  الرقابوة 
الداقليوووة للمنعوووأة بمنوووع رووودوث معلوموووات 
 قاطئة ةساسية.
 722.0 412.1 88.26 092.1 41.3
هنوواك دا مووا إمكاايووة وجووود بعووض مخوواطر  9
للرقابة بسبس التع يودات الملارموة لأل اظوا  
 180.0 067.1 14.46 063.1 22.3
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 محاسبي ةو لأل اظا  للرقابة الداقلية.
 .1
علوى المراجوع ال يوا  بت ودير مخواطر الرقابوة 
على مستوى عال لوبعض ةو اافوة التوايودات 
لرقابوة عندما يكوا النظا  المحاسوبي واظوا  ا
 الداقلية للمنعأة شير فعالة.
 000.0 501.4 18.86 661.1 44.3
 11
فووي رالووة ت وودير مخوواطر الرقابووة بأقووا موون 
المسوتوى العوالي يجوس علوى المراجوع توثيوب 
 الأس التي بني عليبا إستنتاجاته.
 543.0 849.0 30.26 561.1 01.3
 21
تتخمن اقتبارات الرقابوة فحول المسوتندات 
للمعوووواملات والأرووووداث الأقوووورى الم يوووودة 
ل ووور الحصوووول علوووى ةدلوووة إثبوووات بوووأا 
 الخوابط الداقلية تعما اما يجس.
 710.0 124.2 25.56 722.1 82.3
 31
عنوود الحصووول علووى ةدلووة الإثبووات المتعل ووة 
بفعاليووووة عمووووا الخوووووابط الداقليووووة  ي ووووو  
المراجووووع بدراسووووة ايفيووووة تطبي بووووا وثبووووات 
الووووال قووووا  تطبي بووووا قوووولال الفتوووورة  وموووون 
 بتطبي با.
 000.0 725.21 45.18 039.0 80.4
 41
يتخومن اظوا  الرقابوة الداقليوة بعوض ال يوود 
الملارموة والتوي تحود مون قدرتوه علوى المنوع 
 الكاما للأقطاء وال ه.
 000.0 940.61 95.58 668.0 82.4
 51
يجووس علووى المراجووع ةا يوو دل الحوود الأداووى 
الأساسوية للمراجعة وهي بعوض الاقتبوارات 
دوا اظوور إلووى موودى فاعليووة اظووا  الرقابووة 
 الداقلية.
 000.0 151.11 91.18 230.1 60.4
 61
 جـ: مخاطر الاكتشاف:
إا مخووووواطر الااتعووووواف يووووورتبط مباهووووورة 
 ب جراءات المراجع الخارجي الجوهرية. 
 000.0 454.71 46.88 198.0 34.4
 71
ويوو ثر ت وودير المراجووع الخووارجي لمخوواطر 
ت وديره للمخواطر الملارموة علوى الرقابوة موع 
طبيعة وتوقيت ومدى الإجوراءات الجوهريوة 
 الواجس ال يا  ببا لت ليا مخاطر الااتعاف.
 000.0 415.71 05.68 818.0 23.4
 81
هناك دا ما ًوجوود لوبعض مخواطر الااتعواف 
رتى لو قا  المراجع بفحل رصيد الحسوا  
% بسووبس ةا 008ةو طا فووة موون المعوواملات 
معظوووا ةدلوووة الإثبوووات هوووي م نعوووة وليسوووت 
 000.0 393.71 44.68 628.0 23.4
 مدى تأثير الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة على تخطيط وجودة عملية المراجعة
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 راسمة.
 91
عنوودما  تكوووا المخوواطر الملارمووة ومخوواطر 
الرقابوووة مرتفعوووة  فووو ا مخووواطر الااتعووواف 
الم بولووووة تكوووووا منخفخووووة ل وووور ت ليووووا 
مخووواطر المراجعوووة إلوووى مسوووتوى مووونخفض 
 م بول.
 000.0 982.8 64.77 441.1 78.3
 02
عنوودما تكوووا المخوواطر الملارمووة ومخوواطر 
الرقابوووة منخفخوووة يسوووتطيع المراجوووع قبوووول 
ااتعاف مرتفعة  مع استمرار ت ليوا مخواطر 
 المراجعة الى مستوى منخفض م بول.
 000.0 089.9 41.87 789.0 19.3
 12
إا ااتعووواف معلوموووات قاطئوووة عنووود تنفيوووا 
الإجراءات الجوهرية قد تسبس قيا  المراجوع 
 بتعديا الت دير السابب لمخاطر الرقابة.
 000.0 315.32 43.09 107.0 25.4
 22
عنووودما تكووووا ت وووديرات اووولا ًمووون المخووواطر 
الملارمووة ومخوواطر الرقابووة موورتفعتين  فوو ا 
إلووى دراسووة فيمووا إأا اااووت المراجووع يحتوواج 
الإجووراءات الجوهريووة تسووتطيع توووفير ةدلووة 
إثبوووات اافيووووة ومناسوووبة لتخفوووويض مخوووواطر 
 الااتعاف.
 000.0 365.01 43.08 640.1 20.4
 32
عندما ي رر المراجع بوأا مخواطر الااتعواف 
المتعل ووة بتوايوودات البيااووات الماليووة لرصوويد 
رسوووا  ةو طا فوووة مووون المعووواملات لا يمكووون 
تخفيخه الى مستوى م بول عليوه إبوداء رةل 
 متحفظ ةو عد  إبداء الرةل.
 000.0 511.9 16.67 099.0 38.3
 000.0 774.61 62.57 305.0 67.3 جم ع الفقرات 
الفرضية الثالثة: استخدام العينة الإحصائية والحاسب الآلي, والتقديرات المحاسبية والغش 
 ) .0.0.على تخطيط وجودة عملية المراجعة عند مستوى دلالة (والارتباطات غير القانونية تؤثر 
) والذي يبين آراء أفراد عينة 7للوينة الواحدو والنتاة  مبينة في جدوا رقم ( tتم استخدام اختبار 
الثالث (تأثير استخدام الوينة ازحصاة ة والحاس  الآلي, والتقديرات المحاسب ة المحور الدراسة في 
طات غير القانون ة على تخط ط وجودو عمل ة المراجوة ) وتبين النتاة  أن المتوسط والقش والارتبا
% و ي اكبر  من  الو ن 86.37, و الو ن النسبي   ساوي  7808الحسابي لجم ع الفقرات تساوي 
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الجدول ة  tو ي اكبر من ق مة 711.61 المحسوبة تساوي    t% " وق مة 88النسبي المحايد " 
مما يدا على أن  8808و ي اقه  من  88808, و الق مة الاحتمال ة تساوي  7708والتي تساوي  
استخدام الوينة ازحصاة ة والحاس  الآلي, والتقديرات المحاسب ة والقش والارتباطات غير القانون ة 
 . )8808تؤثر على تخط ط وجودو عمل ة المراجوة عند مستوى دلالة (
الثالث: تأثير استخدام العينة الإحصائية والحاسب الآلي  تحليل فقرات المحور  )8جدول رقم (
 والتقديرات المحاسبية والغش والارتباطات غير القانونية على تخطيط وجودة عملية المراجعة
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 1
 أ. استخدام العينة الاحصائية:
يتمكن المراجع من استخدا  وتطبيب رتى 
ةساليس العينة الإرصا ية بعكا صحي,  يجس 
ةا يكوا على دراية بالمصطلحات الإرصا ية 
وقادراً على استخدا  تلك المصطلحات في 
 عملية المراجعة.
 000.0 771.7 70.47 560.1 07.3
 2
تعتمد العينة الإرصا ية على قوااين الارتمالات 
وهاا ي دل إلى السحس في الريائيات 
 الععوا ي لمفردات ال وا ا المالية.
 000.0 063.6 79.17 810.1 06.3
 3
إا السحس الععوا ي للعينة الإرصا ية سوف 
ي دل إلى اتا   جيدة عن المجتمع الال سحبت 
 منه هاه العينة.
 000.0 928.4 07.86 569.0 34.3
 4
%) من 008عندما يتا فحل مفردات ةقا من (
العمليات المالية ف ا الاستنتاجات المتعل ة 
 بالعمليات المالية تكوا عرئة لمخاطر الخطأ.
 000.0 748.21 68.18 429.0 90.4
 0
يعتمد المراجع على اظا  الرقابة الداقلية 
لتخفيض مخاطر الأقطاء الجوهرية عند إعداد 
 ال وا ا المالية.
 000.0 843.41 70.48 119.0 02.4
 6
المراجع على اقتبارات العمليات يعتمد 
والأرصدة والمراجعة التحليلية لتخفيض مخاطر 
 عد  افاية ومناسبة عينة المراجعة.
 000.0 832.21 15.08 019.0 30.4
 7
تحدث ةقطاء العينة الإرصا ية عندما يسحس 
المراجع عينه لا تتخمن اف  الخصا ل التي 
 تتصف ببا العمليات المالية اكا.
 500.0 288.2 43.56 999.0 72.3
 8
يجس على المراجع مراعاة تحديد مستوى الث ة 
م دما ً لنجاح العينة قبا البدء في مراجعة 
 العمليات المالية.
 000.0 066.3- 86.35 439.0 86.2
 مدى تأثير الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة على تخطيط وجودة عملية المراجعة
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 9
  .استخدا  الحاسس الآلي:
إا الدراسة النظرية لمكواات الحاسس الآلي 
البيااات   المتعل ة بالأجبزة والبرام  وقاعدة
 تساعد المراجع في فبا وظا ف الحاسس الآلي.
 000.0 727.3 41.86 681.1 14.3
 .1
توئي, مسئولية المراجع في اقتبار اظا 
معالجة البيااات المحاسبية بواسطة الحاسس 
الآلي  يساعد المراجع في فبا وظا ف وآداء 
 المراجعة.
 000.0 750.81 76.68 997.0 33.4
 11
المراجع من تنفيا الأساليس الرقابية إا تح ب 
على تطبي ات الحاسس الآلي للبيااات المالية 
يساعد على إرالة بعض المعوقات في استخدا  
 الحاسس الآلي في عملية المراجعة.
 290.0 996.1 22.36 920.1 61.3
 21
إا على المراجع التح ب من ةا جميع العمليات 
وتا اعتمادها المالية قد ةدقلت بطري ة سليمة 
 وف ا ًلترقيل عا  ةو قا .
 920.0 802.2 70.46 100.1 02.3
 31
إا على المراجع التح ب من ةا جميع 
المخرجات تكوا سليمة ولا يسم, بخروجبا من 
الحاسس الآلي إلا ب أا قا  من المفو 
 بالك.
 000.0 728.8 59.67 340.1 58.3
 41
اظا  يجس على المراجع ةا يأقا في الاعتبار 
المعلومات الالكترواي عند تصميا إجراءات 
المراجعة لتخفيض مخاطر المراجعة الم بولة 
 إلى ةداى رد ممكن.
 000.0 180.9 01.67 369.0 18.3
 01
على المراجع ةا ي و  بعما ت دير للمخاطر 
الملارمة ولمخاطر الرقابة لتوايدات البيااات 
الألي في المالية الر يسية عند استخدا  الحاسس 
 عملية المراجعة.
 300.0 910.3 53.76 713.1 73.3
 61
على المراجع مراعاة بيئة ةاظمة المعلومات 
التي تستعما الحاسس الآلي عند تصميا 
إجراءات المراجعة لتخفيض مخاطر المراجعة 
 إلى المستوى الم بول.
 000.0 519.9 16.87 600.1 39.3
 71
 جـ: التقديرات المحاسبية:
الت ديرات المحاسبية هي التطبي ات وال واعد 
والإجراءات التي تعتمدها إدارة المنعأة في 
إعداد وتجبيز ال وا ا المالية وتعتبر مسئولة عن 
 صحتبا ودقتبا ومع وليتبا.
 820.0 722.2- 39.55 299.0 08.2
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 81
الت ديرات المحاسبية شالبا ً ما تعد في ظروف 
لنتا   الأرداث ةومن من عد  التأاد بالنسبة 
المحتما ردوثبا  والتي تتخمن استخدا  الحكا 
 العخصي.
 200.0 101.3 64.76 603.1 73.3
إا مخاطر الااحرافات المادية تتزايد عندما  91
 تتخمن ال وا ا المالية الت ديرات المحاسبية.
 470.0 108.1 37.36 421.1 91.3
ظبور هاه الااحرافات المادية تساعد على  02
 الارتياطي السرل وعد  ب اء رةس المال سليما.ً
 280.0 557.1 37.36 451.1 91.3
 12
اظراً لخخوع الت ديرات المحاسبية وعلى 
رةسبا المخصصات والالتزامات المحتملة من 
جااس الإدارة  ف د اعأ تباين للإافا  بدلاً من 
 وجود التزا  ر ي ي.
 000.0 110.6 68.17 270.1 95.3
 22
على المراجع التح ب من افاية الت ديرات 
المحاسبية لكا من الأصول المتداولة والأصول 
الثابتة  ومن ةس  رسا  هاه الت ديرات 
وال ر  منبا وطري ة إظبارها وعرئبا في 
 الميزااية العمومية وقا مة الدقا.
 100.0 373.3 23.66 410.1 23.3
وتفبا على المراجع ت ييا البيااات المالية  32
 الفرو التي بني عليبا الت دير.
 500.0 248.2 46.56 470.1 82.3
على المراجع م اراة الت ديرات المعُدة عن  42
 فترات ساب ة مع النتا   الح ي ية لباه الفترات.
 000.0 880.21 13.87 328.0 29.3
على المراجع دراسة إجراءات اعتماد الإدارة  52
 للت ديرات المحاسبية.
 000.0 229.5 36.27 931.1 36.3
 62
 د. الغش والارتباطات غير القانونية:
إا المجتمع المالي يتوقع من المراجع ااتعاف 
معظا رالات ال ه والتصرفات شير ال ااواية 
 التي قد تكوا موجودة في ال وا ا المالية.
 000.0 499.81 13.88 908.0 24.4
 72
المراجعة إا على المراجع ةا ينفا عملية 
بطري ة ت دل إلى ااتعاف اا رالات ال ه 
 والتصرفات شير ال ااواية.
 000.0 655.9 88.77 499.0 98.3
 82
إا ااتعاف ال ه والتصرفات شير ال ااواية لا 
يعتبر هدف ةساسي للمراجعة وةا المراجعين 
 يتحملوا مسئولية محدودة بباا الخصو .
 000.0 402.92 96.19 985.0 85.4
إا مستخدمي ال وا ا المالية يعتمدوا على  92
المراجعة التي ي و  ببا المراجع لخماا 
 000.0 301.71 79.78 888.0 04.4
 مدى تأثير الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة على تخطيط وجودة عملية المراجعة
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ااتعاف رالات ال ه والتصرفات شير ال ااواية 
 التي قد تكوا موجودة بال وا ا المالية.
 03
إا ممارسة المراجع العك المبني بدرجة 
ال ه ملا مة قد يساعده على ااتعاف 
 والتصرفات شير ال ااواية.
 000.0 717.31 29.48 789.0 52.4
 13
عند ت ييا مخاطر ال ه والتصرفات شير 
ال ااواية ةا يأقا المراجع في الاعتبار 
قصا ل الإدارة ومدى ميلبا إلى التلاعس 
والتحايا  وظروف الصناعة التي تعما ببا 
 والخصا ل التع يلية والاست رار المالي.
 000.0 730.71 01.68 238.0 13.4
 000.0 711.61 86.37 164.0 86.3 جم ع الفقرات 
 
 النتا   والتوصيات:
 النتا  : . ة
هناك علاقة عكسية بين الأهية النسوبية ومسوتوى مخواطر المراجعوة  فكلموا إرتفوع  -
مستوى الأهمية النسبية الما ااخفخت مخاطر المراجعة  ري  بل( الورا النسوبي 
 % .08.31لبا 
عنود الحصوول علوى ةدلوة الإثبوات المتعل وة بفعاليوة عموا الخووابط الداقليوة  ي وو   -
المراجووع بدراسووة ايفيووة تطبي بووا وثبووات تطبي بووا قوولال الفتوورة وموون الووال قووا  
 %.42.81بتطبي با  ري  بل( الورا النسبي لبا 
يتخمن اظا  الرقابة الداقليوة بعوض ال يوود الملارموة والتوي تحود مون قدرتوه علوى  -
 %.92.21المنع الكاما للأقطاء وال ه  ري  بل( الورا النسبي لبا 
إا إاتعوواف معلومووات قاطئووة عنوود تنفيووا الإجووراءات الجوهريووة قوود تسووبس قيووا   -
المراجوع بتعووديا الت وودير السووابب لمخوواطر الرقابوة  ريوو  بلوو( الووورا النسووبي لبووا 
 %.43.09
المحاسووبية بواسووطة  توئوو, مسووئولية المراجووع فووي اقتبووار اظووا معالجووة البيااووات -
الحاسس الآلي يساعد في فبا وظا ف وآداء المراجعة  ري  بل( الورا النسبي لبا 
 %.22.21
إا المجتموع الموالي يتوقوع مون المراجووع الخووارجي ااتعوواف معظووا روالات ال ووه  -
والتصرفات شيور ال ااوايوة التوي قود تكووا موجوودة فوي ال ووا ا الماليوة  ريو  بلو( 
 %.83.11الورا النسبي لبا 
إا ممارسووة المراجووع الخووارجي العووك المبنووي بدرجووة ملا مووة قوود يسوواعده علووى  -
ااتعاف ال ه والتصرفات شير ال ااواية التي قد تحويبا ال وا ا المالية  ريو  بلو( 
 %.79.41الورا النسبي لبا 
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ي ثر ت دير المراجع الخارجي لمخاطر الرقابة مع ت ديره للمخاطر الملارمة علوى  -
ت الاجراءات ومدى الاجراءات الجوهريوة الواجوس ال يوا  ببوا لت ليوا طبيعة وتوقي
 %.02.21مخاطر الااتعاف  ري  بل( الورا النسبي لبا 
 التوصيات: . 
فوووي ئووووء موووا ةسوووفرات عنوووه الدراسوووات السووواب ة والإطوووار النظووورل والتحليوووا 
 الارصا ي  ف د تا ت ديا التوصيات التالية:
الت ديرات المحاسبية التي اعتمودتبا إدارة يتوجس على المراجع الخارجي مراجعة  -
 المنعأة والتأاد من دقتبا وصحتبا ومع وليتبا.
يتوجس اصدار معايير مبنية ومعايير للرقابة على جودة المراجعة في قطاع شوزة  -
 فلسطين اظرا ًلأهميتبا في تح يب جودة المراجعة. –
رسابات عميلوة  ئرورة ةا يمارس المراجع الخارجي العك المبني عند مراجعة -
والال تتطلس منه استخدا  الاسوتجوا  الع لوي  ريو  ةا ف وده العوك المبنوي يزيود 
 من ارتمال إرتواء ال وا ا المالية على ةقطاء ت ثر على الحسابات.
فلسوطين  –يتوجس على مراجعي الحسابات بالعوراات المسواهمة فوي قطواع شوزة  -
صوى  وألوك  ب صود الابتعواد لت ييور الموراجعين لوديبا بعود قمسوة سونوات احود ةق
بخدمات المراجعة عن سو  المنافسة التي قد يخطر معبا المراجوع الوي تخفويض 
ةتعابه بدرجة شير م بولة للحصول على عملاء جدد وهو ما قد ينعك سولبا ًعلوى 
 جودة عملية المراجعة وعلى قدرته على تح يب مكاسس اقتصادية.
ط الخووعف فووي اظووا الرقابووة الداقليووة ئورورة توودعيا الووروابط الرقابيووة علووى ا وا -
المتعل وة بوامن المعلوموات المحاسوبية الإلكتروايوة لكوي تووفر الحمايوة الكافيوة ئود 
 المخاطر الحالية والمحتملة التي تبدد ةمن تلك النظا .
يتوجس على المراجع الخارجي مراجعة الت ديرات المحاسبية التي إعتمودتبا إدارة  -
 وصحتبا ومع وليتبا.المنعأة والتااد من دقتبا 
ئرورة عد  اعطاء المراجع المبتدئ ةية ةعمال موا لوا يكون لديوة الخبورة الكافيوة   -
موع الإهوراف علوى العواملين وتودريببا  وعود  قبوول هوراة المراجعوة لأيوة مبموة 
 ليست لديبا قبرة اافية لمراجعتبا.
رصوا ية يجس على المراجع الخارجي ةا يأقا فوي الحسوباا عنود تحديود العينوة الإ -
 عما إأا ااات مخاطر العينة قد قفخت إلى ةداى رد ممكن ي بله المراجع.
 
 
 المراجع العلمية:
 المراجع العربية: . ة
)  مالعواما الم ثرة على جودة المراجعة الخارجية 8002الأهدل  عبد السلا  سليماا ( .8
المحاسوبة فوي الجمبوريوة اليمنيوةم رسوالة ماجسوتير شيور منعوورة  اليوة التجوارة  قسوا 
 والمراجعة  صنعاء  الجمبورية اليمنية.
)  مالأهميوة النسوبية (الماديووة) فووي المراجعوةم  موون 8991الاتحواد الودولي للمحاسووبين ( .7
منعورات المجموع العربوي للمحاسوبين ال وااوايينم  عمواا  المملكوة الأردايوة الباهومية  
 .411 – 611 
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موو ثرة علووى جوودة عمليووة المراجعووةم  )  مالعواموا ال6002النوايسوة  محموود ابووراهيا ( .3
)  عمواا  المملكوة الأردايوة 3)  العودد (2المجلوة الأردايوة فوي إدارة الأعموال  المجلود (
 . 093 – 514الباهمية   
)  ممجالات مساهمة استخدا  المراجعة التحليلية فوي 6002ةبو سمبداا  ايفين عبد الله ( .4
ير شير منعوورة  اليوة التجوارة  الجامعوة تخطيط وةداء عملية المراجعةم  رسالة ماجست
 فلسطين. –الاسلامية  شزة 
)  ممخوواطر ةموون اظووا المعلومووات المحاسووبية 4002ةبووو موسووى  ةرموود عبوود السوولا  ( .2
 ).44)  المجلد (3الالكتروايةم  دورية الادارة العامة  العدد (
) مالأهميووة النسووبية وعلاقتبووا بمخوواطر المراجعووةم 4102جربوووع  يوسووف محمووود ( .2
مراجعوة الحسوابات المت دموة  الطبعوة الثاايوة  مكتبوة الطالوس الجوامعي  شوزة  فلسوطين  
 .141 – 341 
)  مالمخوواطر المرتبطووة باسووتخدا  الحاسووس الآلوويم  2102جربوووع  يوسووف محمووود ( .2
اية  مكتبة الطالس الجوامعي  ةساسيات الاطار العملي في مراجعة الحسابات  الطبعة الثا
 . 801 – 901شزة  فلسطين   
) ممدى مسئولية المراجع الخارجي من استخدا  العينة 1102جربوع   يوسف محمود ( .1
الارصا ية ومجالات المساهمة فوي التخفيوف مون تأثيرهوا علوى ال ووا ا الماليوةم  بحووث 
)  5المعاصورة  مجلود (ودراسات لتطوير مبنوة مراجعوة الحسوابات لمواجبوة التحوديات 
 . 522 – 562 
)  ممجوووالات مسووواهمة الت ييووور الالزاموووي للمراجوووع 7002جربووووع  يوسوووف محموووود ( .9
الخوارجي فوي تحسوين جوودة عمليوة المراجعوة وتعزيوز موئووعيته واسوت لالهم بحووث 
)  5ودراسات لتطوير مبنوة مراجعوة الحسوابات لمواجبوة التحوديات المعاصورة  مجلود (
)  م فجووة التوقعوات بوين المجمتوع 5002جربوع  يوسوف محموود (.   003 – 523 
المالي ومستخدمي ال ووا ا الماليوة وسوبا تخوييب هواه الفجووةم  مجلوة سلسولة الدراسوات 
 فلسطين. –)  شزة 21)  مجلد (2الااسااية  الجامعة الاسلامية  العدد (
تخدا  )  مموودى مسووئولية المراجووع الخووارجي عوون اسوو4002جربوووع  يوسووف محمووود ( .08
الحاسس الألي في عملية المراجعوةم  مجلوة الدراسوات والبحووث التجاريوة  جامعوة بنبوا 
 )  جمبورية مصر العربية.61) مجلد (1العدد (
)  ممخاطر الااتعافم  ةساسويات الاطوار النظورل فوي 3002جربوع  يوسف محمود ( .88
 821سوطين   فل –مراجعة الحسابات  الطبعة الثااية  مكتبة الطالس الجوامعي  شوزة 
 .
)  مالت ديرات المحاسبية والمعوااا الناجموة عون اسوتخدامبا 2002رل   سالا عبد الله ( .78
 )69وموقف المراجع الخارجي منبام  مجلة تنمية الرافدين  جامعوة الموصوا  العودد (
   العرا . 322 – 432
وسووعة )  م الأهمية النسبية في مراجعة الحسواباتم  م7002رماد  طار  عبد العال ( .38
تخطوويط وادلووة عمليووة المراجعووة  الناهوور: الوودار  –معووايير المراجعووة  الجووزء الثووااي 
 . 533 – 633جمبورية مصر العربية    –الاسكندرية  –الجامعية 
)  مالعواما الم ثرة في إستخدا  العينوة الارصوا ية فوي 7002رعر   الحسن محمود ( .48
الية التجارة  الجامعة الاسلامية ب زة عملية المراجعةم  رسالة ماجستير شير منعورة  
 فلسطين. –
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82. (  ووووية  اررة  عووووسرا2008 عوووجارملا ةمهاوووسم تلااوووجمو ةوووعجارملا رطاوووخمم  )
  ةرووعنم رويش ريتوسجام ةلاسر  مةيلاملا ا او لا ىلع اهريثأت نم فيفختلا يف يجراخلا
 ةراجتلا ةيلا–  ةزش  ةيملاسلاا ةعماجلا– .نيطسلف 
82. يمة دلاق  الله دبع( ن2007 ةوعبطلا  ةويلمعلاو ةويرظنلا ةيرانلا  تاباسحلا بيقدت العم  )
.ةيمهابلا ةيادرلأا ةكلمملا  اامع  عيروتلاو رعنلل ا او راد  مةعبارلا 
82. ( نيوومة دوولاق  الله دووبع2000 تاباووسحلا بيقدووت اوولعم  )–  م ةوويلمعلاو ةوويرظنلا ةوويرانلا
 رعنلاو ةعابطلل ا او راد :رهانلا  ىلولأا ةعبطلا .ةيمهابلا ةيادرلأا ةكلمملا  اامع 
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